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The purpose of this report is to study Peer Mediation efforts in the United Kingdom. From this 
study, I learnt 1) How to introduce peer mediation, 2) How to collaborate between elementary school 
and junior high school, 3) Educational system to support the introduction of peer mediation. In order 
to introduce peer mediation into school it is important to understand multiculturalism and understand religion. In 
the UK school, for this understanding, citizen ship education and PSHE are introduced. In order to introduce peer 
mediation at Japanese schools, it was suggested that education to understand other people such as citizen ship 
education and PSHE is important.





いじめ認知件数が，高校では平成 26 年度 11,404 件が
平成 27 年度には 12,654 件，中学校では平成 26 年度
52,971 件が平成 27 年度には 59,422 件であったが，小




26 年度 6,392 件が平成 27 年度には 6,162 件，中学校
では平成 26 年度 32,986 件が平成 27 年度には 31,322
件であったが，小学校では平成 26 年度 10,609 件が平













する SST（Social Skills Training; 社会的スキル・トレー
ニング，以下 SST と記す）が取り組まれている （例え
ば藤枝・相川 , 2001; 後藤・佐藤・高山 , 2001）。SST
は子どもの社会的スキルを高めることを目的とし，人
間関係上のトラブルによって引き起こされる問題の改
善と軽減を図るものである（相川 , 2000; 後藤・佐藤・
佐藤 , 2000） 。また対人関係に必要なスキルを社会性
の能力の習得だけでなく，情動の能力の習得にも着目
した SEL（Social and Emotional Learning; 社会性と情動
の学習，以下 SEL と記す）も取り組まれている（小















































































A 中学校（イギリスにおける Secondary School であ
るが，ここでは中学校と記す）及び，B 小学校（イギ
リスにおける Junior School であるが，ここでは小学校
と記す）は，イギリス・イングランド地方北部の大都
市近郊に位置する，小学校と中学校が隣接する施設一
体型の学校である。A 中学校には 11 歳から 15 歳まで
の子どもが通っており，B 小学校には 5 歳から 11 歳













A 中学校では，2016 年 4 月よりピア・メディエーショ
ンに取り組んでいる。ピア・メディエーターが 8 名（4



























































































































の児童会活動のような役割をもった Junior Readerships 
Team という子どももいる。Junior Readerships Team は








動である。休み時間などに Junior Readerships Team は，
各学年に出向き，その活動を自主的に行う。このよう
なピア・サポート活動を通して，B 小学校は UNISEF
の Rights Respecting Schools Award（子どもの権利を積
極的に保護，守れている学校に与えられる賞）の受賞
を目指している。






























































育や道徳教育との関連も見られる （堀内 , 2004）。A 中




























































が難しいと判断した B 小学校では，Junior Readerships 
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